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Abstract：This review focuses on the education of evidencebased clinical psychology
（EBCP）using the ScientistPractitioner model. First, the paradigm of the EBCP and the
principal method of the systematic review are described to discuss the role of the Scientist
Practitioner Model in EBCP. Second, several modern ScientistPractitioner models are
briefly summarized to understand the changing educational model to meet the needs of the
times since the Boulder Conference. Finally, two representative educational programs that
include the elements of modern ScientistPractitioner models are introduced. The conclusion
emphasizes the importance of the ScientistPractitioner model in the education that reflects
needs and demands of modern society.
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tabase of Systematic Reviews（CDSR）を中心
に，Database of Abstracts of Reviews of Effects
（DARE），Cochrane Central Register ofCon-
trolled Trials（CENTRAL），Cochrane Method-
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